




1..: lrI tre.....••• pltet,
........·.e re.....rlt s
•s. ,.,nca.l" J••y..
haoer·comprender ,oe ODa lellpa ooi-
vAuaf haya de .er e,ori\a "1 hablada:
asi lo niae la prl'loi.ióll,de I?oder t.,
laoiou....e de tln modo dÍlecto e lDlGe-
dlato, neouidad qQe ..o.meou hoy en
dia m'li y mál COIl la iote'i.fi.c.oióD d.
la. OOID,DDioaoioD9I. La,il'ttNtlctou'"
dad .e enDDoia de.de laego oomo ono
de lo, oat'otere! tuodameot"lH, ,.
.que a ella eui ell oierto modo ligada
la ~.t,.o'idod,iod¡lIIpeDlIlhle ~ra ni-
'ar odio. y aota/goll.wmo." Qo.e .iempt.
traeD cOD.igo la ob,trucoión a la mar-
oh. pró.pera, .del id~olDa. Remo. vi.to
que e.t.. oondioj.6n la po.een de 1Ul
modo p..rtioular lo. idiom d po,''"o-
,.i~ o.. lo..do. en 1~~ lengu Ti."'I' N·
p.oialmeotllt.ir;¡ 1...urope 1 DO d.·
bewO' i.n.i.tir Do.eva_en}? .obre h.:l
ea.tremo. Ha.lga elr"eoir que otro d.
lo~ extremOs e.eoyiále. e. la '4f'Cill_,
pu,e. !jeodq J110 1 ~di~¡eq.,'lü·p~r-.~{\.odo.,
taQt9\:Ra~~ 101 ~r'tdlto••o9m.Q,paral..
per.onall Ilf! ••oa.. ctll~r. habri d.
pon~.n~~talo.aa.e tUl6¡~Q d. toda.
l•• m'erignola.,
1 000 .rreglo a lo~tI. Hevomo. diob.o
el vooabulario eltari tonudo por r....
Oet 4e oanoter int.rnaoional, la' OQa~
1M, a pe.ar, d. 1.. traa.íormaoionH
qtle deben ntri'Y' en favor d. la rege~
l.ridad mb oompleta, habrin d. po·
I,.r el pri~o¡pio de 8e'f'~jatl.. qpe ha
deternUDado.D. .eleoolón. La erami~
tio.,.umam.ot.e meloÓdioa, regalar, dOoo
toada de pritloipioa ioalterabl.. qne .i,..
... para lu oombinaaiouee de multi-
plioaoi6o .de lo. vooablo. y anriquci-
miento del léxioo, exigeooi....pon~
oe.. de la .enoillea, eltará de~ermiDada
por la má. peri&ota lógiaa 1 nnidad.
L. /ll::eibilidod ea i.ndupeo..ble n
t.odo pouto, y por eU. pued$¡ Q,amplit
el idioma ioteroaoiootlltycomplejidad
del d...rrollo par. ~De ••U oraeoado,
amoldáodol' a OGaDW r.ol~meo d. '1
la. elevad•• manifeet.acioD&8 tttl pea-
..mieow como lo. fioel meramente
pr'ct.iool de la vid",
&e.tano. Doa oualidad: l. ddap'aci6.
f01l~ie4. El idioma oninrul .e~
igullmeote hlblado por todq. l~}hom­
bu., nitaodo la. dl.6.aoltari.. .de pr&-
oODoi ..oión que traen ooneigo ap..rej....
d"l 1.. l.ogtla8 oatoralel, haoiendo
fuouenl.men~e oali impolible la oo~
mua,icación babla~a. H. aqní, .os. 000-
dioión .blolntamente neoesaria,impor.
tantf.ima por todos conaepto" r qua
,ur lIi 101. ,ed.. luficien!.e a derroalt
la mayod. de 101 proyeotot!. Para 00'-
u¡uirl., f11 .lfabeto .e con.tituir' oo.
lonido. pr~oi,oll, 4eterminado. "di.-
tantel nUOI de otr08, 10 ,niciente pa'
n evi!.lr ou.lquier Ilemejann de pro-
lIunoiaoión.
A!li expuettol JOI oaráote'fn iQüe d..
ben lidoroar al órgano ¡otern.oiobal
de ezpre.ióo, noy. falta le Doh abora
mil que no.DoI, v~.Olt a elr...mi.ar 1..
diftoultll¡dl!ll d. illP1antwn Id; ou
Ilogu, oatural coalqlliera. dloimo'
natnral imprLop'íamenr.e en ves de Ti,
",1 PU" Wtak; l..1eupl 1011 Ham..•
du '00 produot.o de lo. hombr...
La primt!t••olaoi6n e. la aet•• len-
gua. neu\r&!, el griego, e! hl'tfo, Nia-
gaDa puede t'tmrQoe¡ 'e~re1aadllDeG-
eoall'-Io•••
~o .. lone_ ¡ntlrMoloHI
•
.. I
cu'!l, pretender la unificacirlll de
sueldos en allillogos CMgos ,1 .. la
explotación es empresa s~lIcilla­
ml"nte imposibl~.
D<)do el número d.~ ailos que
algunas redes férreas llevalJ ell
explotación, cree(1lQs' quc no es
,erdad que la ¡;cneralitlad no ob-
teng3n remuneradores inlereses
que les permitan atr-nder no solo
a las mejoras de ma\'!rial sino pa-
r:, consignar dNermin:tda c..ntidad
anual para elevacÍlln ti,. stleldo~ y
pensiones de íntltili.z.aciólI y reli-
rós por la~edad de sus empletulos.
no asi las e;xplol3ciones f1ue plJCO
ba comenZlrau sus servicioil,
AteOllidB la irnporlarJci¡, quP. ell
la aClualidad lieoen los ser,ieios
rerroviarios, es lógicn que deler-
minados empleos, los de mis res-
ponsabilidad, sean de Car:lCler ca-
si uficial, y por consiguien'~ s~r­
vidos por empleados públicos, en
cierll parte remuncrados pur ~I
Minislerio J quien compelan. Oig
ni de estudio por, los Es\tdistasJ
es espf'cialillenle la le~islación
concernienle a los empleados y
obrt"rol de rerroearriles, pues una
buelga ~eneral de vias rérreal'J por
pooos días que dur8Se, seria la
ruina de una nación.
1II¡u.1 Ano;!.
Hall,a aquí no bemOl becho m;'. qoe
relllltar la urgente neoMidad del idlo·
IDa interoaoionpi y elr.p'loer de un tar-
dO'mmaTío 1 "tlompendiado, 101 mál
releventee dato. de 10 bi.toria Vamoa
abora. entrando y. de lleno en la mio'
teria a atndiar lu condlaiqne, de que
ha de ••tar dotado p.ra que pudio He·
nar oumplidamente 10 papel de faotor
onivenal d. 1.. relaoioDell hom.oa...
Ante todo debemos eetableoer ,oa
aol..raoióo muy útil .. nuestro. propó-
lito•. -"\nflne sloónimam.ote em p\...
moe 1.. de.igaaoionel leNgua!, ¡.. I:r·
"aciOllal y lmpaje ""'l:lI:T,ol. no le
orea por ello que el órg..no oomún ~rt­
teDda ea.titolr & todoll los idiomallyi-
Val y de.pojar1el del papel que .otqal.·,
meo!e de.empellan; bien.1 oontrario,
10 6nico 1 exolusivo tlbjeto e. el de
a'Il%iliarJo., .irYiflDdo de medi.dor a
la8 relaoionel de ptleblo a pneblo, ~o.­
reota de IlIIl medio de oompren.i6n ab·
.olutamente neutral.
Al hacer .1 eetndlO de lo. eO!laJO!
de idioma ioternaaional no nOI bemOl
ooupado de 101 parigr6fkOl, leDgo...
e:r;otll.hameote eloritu • inÚtile. por
ooo.igoie.t.e p." t1t1i'-tro obiet'. ,No
lO neo••do que no. e.ioroemo. tftl
•••
.~o eoi verdad qUf" ('Sl~ procedi-
mielllO f'S icldud.Jalemenlc la pri-
mcra pi~dra de un acerlado ca-
mino?
Vllyan siemrre por él lOdos lns
GohierlJo~ y ell lod(Js los asuntos,
y aunque no podr!m evitar, pur-
que evilarlo es impnsible, alJ;'ulIo
que olro resbalón, 185 caidas seran
siempre mucho IOf'OOreS, porqul'
es merlOs (re(~Uerlle Cller en cami-
IlIl reClo y 111100 que enlrncrucij:a-
lJas pj><trego~:¡:o: 'f llenas de lalza i •
FRft~ANDO
Son los (errocarriles llnto en
liempo de plZ comu de Kuert:i,
las prilleip"lles arlqrias de la vid.
oalMOllal. aft,rced a 1.. vias r~rreas
s~ ",'oIi...I ¡i'ampbtto ...lrnmieo,
veloz, y eoYT!tlnte de las protlue-
ClODes tle u~na ..reglón I las OlrlS.
La interrupcion de Jos 5Mvicios
de esplf)Lación de los rerrocarriles
puede irrogar perjuicioi notables
a tOtllo una nación.
La goneralidad de I.s buelgas
se promtie\'en porque los Jor1l31ei
de los obreros y los sueldos ,le los
emple!l.dO.!, no están en relaciones
cqn las necesidade'i de I~ \'ida mo·
clerfla. Va. hacientiQse crónico el
beeba de qut, pan con!f'guir au-
menlo! ..elatÍ"os en los haberes de
lo! j'mlJleadll8 Y de 105 obreros,
v~ose preci~a~os a la buelga, Ilues
son muy. pocas ll$ empresas que
motu propia se prf'oellpan de ar·
monizar el nlor del trabajo con
el valor del subsistir.
En h heterogeneidad de (ullcio~
nes que supone toda explotación
(errovi.aria,!le:i (icil que haya ser·
vicios''l1ue C!tEm pingüemcnle re-
tribuidos, en lanto qll~ otro" ofi-
cio$ y ~mpleo~ de la~ mismas',com-
pañii.ls, pereillan apenas lo lIect'-
samo JNI'IB su·lUlbsi51ellcia. Se im-
polflfS r'ps la 'revHiór'J en lodos los
hahere's, (avoreciendo 'a los bu-
ml!ifes con, preferencia sobre los
bien subv~Hiciona¡Jos, de olra p/¡r.
le, no ladas llls Complñias se en-
cuentran en anál,o~as cond iciones,
en cuanlo a suel'do de su perso-
iral, purs mienlras algunas de ellas
sutllan por "millares de kilómetro,
Sil,! redes. otr.oili Ion corlas \' casi
.bol>rbioift·p'" las1lrande., 'por lo
Lo. 1.....oc.....II••
., l•• hu.I•••
b ••ciN 1ceDiluic.... • ,rw·
el..~'..CIO..ItS. .
NI' .. d.....I' riela._, al
.. ,nlklrt Imp _"
Gnu".
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Con relaeióulal:prohlema agra-
rio ~lIdalu, ha publica.do rpcienle-
mtmt~ el Gr)lJifirnp del s~iivr Mau-
re tJlI imponlllt~ decreto, que vie-
ne a lraur 'onll senda eomplela·
mtlnttt nlleYa y descoHocida en el
f,l(n\e,amienLO l desarrllllo y reso-uci~n de lQ~ conOictos sociale!i,
~y e$ e~e el fJlOrnenLo. ni aca-
tO ~~ ~llgar, "e jUJt(er letclltCamen·
Le' te disP06ioióri rninisl6ria\ n que
I~OS ~r~rilllb5, "ero SOIl illtluda-
'plem ehl~ 0PONU uisllrJ as (j I~u n~i Ii·
~er~s 'iJl~ic~cioll~s lacerca del pro-
clt~liDieuto que la mbma e(llr:,ña
J que consil'eTlRJOS iniciador de
UII buen'camina que n)erecr. apllu-
••• •
(jbB~rvlle., por lie pronta, en el
mencionad" lIecre;lO, una sabia ,u-
jeción al Rraclieo pril'cipio de que
,I;\e.mucho mh CON"r que cur'dr....
Hlt!la abora en los cooOictos
soeialel, si~uieodo el lema liberal
del tdaisser faire, laiHer pl5~er»
.se e;sperab,a a que el <'onDiClo de-
rivaba '! alaj.rlo en su consecuen-
cia por donde tuera más tJcil ata-
jarlo. Y eomo f,ra ollural, justo o
no justoJ resullaba siempre el ata~
jo mucbo má~ sencillo, por donde
iban 10' menos o los que mellos
obill.\lan o lo. ~.o menos podlon.
'Esto oIamaba al cielo y desorga,
ninb9 la soeíed8d, pues sentaba
el runestisimo preceden le de qUf'!
no efa 1\1 jus,ticia sino la (uerza,
la fuerza brul8J el ruejor elemeh-
lO del lrioorn. Contra ne preqe-
denle creemGS que VI eu prime...
término el 'CIéereto que comenla-
mos. Si Vi con aeierlo «miel sobre,
bpju'ellS».
El decreto se anLicipa a los acon-
,eeimieotos. Pr.e.~, porque esta erl
el ambip.nte, la po ibili¡latl de que
01 <;dhfli~lo soeill .,!;1I0, y anles
iJe qu~ esto suceda. adopla la.i me-
didai¡ que cree (lporh!lIas p,ra e,i-
, "r.f estallido. Y no diseutinws
ahora si con ~ierto o sin acierto,
pue4- ya hemos dicho que np r¡ne-
remos entrar en el an~li!is técnico
de la disposición, sino simplemen I
'" ~"lá l<¡!>,qrvacióll ~~I si"ema~'
R~ les o\ci~"'o que I f"1 dfcrel.
I.ft t.H'do agota sn previ i6n han:! e
extremo de que apere;ibiéndose ya
'1>\ra el ~'r ..1Ié q",e • ·p'q.ar do 1..
p~(,,,.. ~doptad,. el eou9ic-
.. lo'etillÍle, estiblé.... ~I \oamino, las
reg~k, y, (emd' ji diJéramos. el
\filllr<lir, tm 01· eu.1 01 rouOíel.....eotiU_.
,
de hilo, ¡Q~e me4io. ~uelnnal
ha, pat'l. rJ., UDa nueva lutalisaci6n a
6n de que no 81 iDtem:tm" l. vid.
nOl'~1 ecGn6ma-e(¡-eMI 1.,. de tiem_
po' .
4I,rnien'-pienea- qu~ co,,-d,,* 10;
ttiQto~ f'D el flf"wondo mt8 ire cada tri.
md!z8 tltfba, diflCtlltad- _I....D. por el
G;ob'flrDo, toda v~ qne #¡ele. Aotell d~
1.14e AgOlto, -RuPde _ter oon onl
nueva aoto:in.Cl6o, de DO eIlar 'prG-
bado Qn oreeopnesto.
Sio'''mbargef, el K:rtaaitneeeelta tb
talle Julio. de J'eCtlf8Oi gae DO debe te.
ner "io 'pe lu CAmanl'loe bayao 1'0.
tado J 008 eD09DtramOt,por tanto ante
nn::l diftm:1~ta1~0IDperabte,'poefJt~ que
ooa Junta de Dipotadol DO e,c4 antori·
ád. tpal'l!llvotar léyN, e6íá 'que' 8010
pueden h.acEir"t,rnOOgrf'SO J el ¡Senado,
ya COD8t1told08.
Lo lógico hubiera st~o~8codir al Par.
18m.eo(0 disuelto paTa t>ed1'rle o la 'pro·
baClón del'preeopaeeto, cOJo dictal1ltll
ya babía despacbaduia Oomifi6o nUn,
nueva autorizaci60 legialativa.~ llIlO
u. otro ca,o no babia de,ralta~le .~ Go.
blerno el:coJcur80 J la aaiReocia de 101
partido. gabern.mentales. '
Laa coallA ~ hicieron de 0*0 modo
,Con 'loe objeto?! ,Creiao Cootar 10I'1l!.
flOree Maara y Cier.... eoo~el CODturlJ
de los coDservadoreaf Si uf f."é NI equi.
VOCUOD como:lq d~mueitr~ la factitud
del' loto eJ:ministrol!l reunido.len et'domi.
C! 10 del Sr. Dato y crearoo ODa .itUI.
~IÓO ve,daderamenle.de "'ioleoota y de
lotlrauqoilidadlpúblma. .
:'~JBo,., d:l~ JOAue Ie¡(quiera, 1010
cueota el Gobieroo, por el momento
COD ~.I sdor ·'O.onde de Romaoonee, ~
P7i'ar de..todas ~1Í81maDiresta~ioDeaqu.
hilO !lo cootrarlO. I
,Puede IDchar"eo'co"didoDeI~aiquis
Ttllde igoaldad coo todOl 101 p'''iltOl
político! coocitlldos ~a~.1 J. con el
.88otimeQt&liaDto de,D p;artI ~laopi·
oió~, mejQr O~~~~UDdaaO-l1>!a cUl!
6e blzo creer eo ooa:le,ecda o dea:·
de 1909 y a la q,oe abora le- ata. de
explotar eco la loterveBci6u de deter·
mioadu CIUN eo la direooióp. oculta
de la política aapa!iol.' '(
. Ya que 00 &e vieron todOl ..t,)I" pe-
It~ ante¡l del aeta tra~deotal
del Juevea, cabe uora-y deello .....ie-
De Jbablando---e! pl'utHmieu~de Oll~
YO de la coeeti6o de una..,!U~ po.
dria teoer como telUltadcto la. 'orl1la·
cióo de UD Oobiemo fTauéa~Q\d ·con·
.er.....doJ'. COO la coo~6Q)ie las"d&-
~blli;l o la de uoa amplia concentra·
CIÓU .hberal, prelridieod"q uoo 11 otro Ja
pi'~~ma reoDi60 ~ la- CGtrHei08 ,.·Ide·
·volV1eDdo al'paú la tl'aoquililtad)que
bo, le ralta t 1 II
Los ti.einpo8 00 pued8llJeer; ~ 8Osa·
'os pehB'roeOl, ,..porque )_ rel"loción
acecha eo todas partea y Kspafta tiene
el peligro de 00 poder.o~n&a\ amo
biente mundial. . . 1
De abf qUé 8db'ay8.cooliidenidooomo
UD aalto eJ1 lu tinieblu .el.twecho de ha·
lber entrlWado a f!I9OI ~OII.q.br,)8 el
decretQ de la dllolación de 1.. CR'¡'"
0008em08, en qae aotea' del 1.' da
Jouio YueJ....o lae agul8 i llda ...erda·
cNrot cauC8ll vira e1'iur-' mal.. ('qUiJ'
irtemediablee para teKloa. 1
" '1 l. LoII",





gEGUROS yengUlTO. " .\ ... ',,' ,








&!ooélas P!al (2 a en~eftln.a) 12
E'lOnelas PllloS (E ouela ollpe"'OT) 26
Elonela~ Pla, (Eicuela naolonal
2. 0 grado) . 14
Esouelas Pías (EJoll6la oacion.r
primer grado) 24'26~
ColegiO del ~b,gradoCt'ru6n W}'2ó
Ooleglo 1e Sa.nta Ana 55'76
ColegIO del Carmlu 17/~'
Esonela Nacional de NlnJ! t7"!O
Elcuela Nacional de Nlftos 18'05
B:9cuell' de dofta Petra Jlménez as
ColegiO Je 8ene;Üotluall 5'60
Cau. profelor o prof8lior. abrir' a
so ves. en su escuela r8lpeotiva. GOl.
.n~oripcióo para formlr.r al! la $US-
CRIPClON ESCOLAR ARA99NESA.
Et'l'esoltado de est"a Illlonpoión ID




L;a sem.n8 ~ltima 'ué de 8Orprl;l18.
El Jueves tovlmoe el primer 1.. de
Mayo 8angrieoto, de.de 1890 en que
se lD.auguro la Resta del Tra.iajo. aeá.
El VlerOM une aorprendió l. ooticia de
la diaolucióo de lu Corte8 heoba a ~_
Deficio de la comQojd.d ~oro.ci~vj.­
ta
No ~oelo Jer dI!. IOll quf', ee indlguaD
demulado" deqaélfde todo, lO aB,·
Ola ~á que el Decrete} d~ diaotuClÓI ~a'
y. 8Ido,eut~gado a "aura , Oie"a
qu~ a Romaoooee; pero el <:&lO, por iq..
só"hto, es de 108 qaab~oeQ ~~ pO&-
deo traerlcoDiJecoeomás 'JIJeo gTatu. .
Eu .estp8 moDli'Dtettlay aa. ca.t~D
coollt~t~~ooalgrATe, cual • la 'de la
lellahaaciPo d,.. Ja attQeeic)q eeooó¡pica,
que, por expr. maadlto de oaea\ro
Código fOQdameotal, 00 puede .pr te·
eúefta artil que er!. la8 'Cbrtea y por Ja8
Oonttl. ' •
Ello liebia bber io4oido.n el 'oimo
del Sr. Y.aura aatea da deoidine a po_
o~r a I~ Corp,0a en el trance qe pe.;tir la
dllSO!UClÓO. '
Porque auoqae el Sr. Maur.0181.
contar eoo Ja colaboración de le. ccm-
I'8rvadore. ,. la beueToleDcia, pira 101
efectos ~e aprq* 1f18 Preltopue~1 de
las demos "rl,lpaC10oel, gDoMa,meD_
tales, tenia oéCeBari~meote que peD"'~
eo q':le el ntll!VO Parlamecto ao podrt
reuolrse 'ote. de loe últimOl dial ti'! 1I
l168'unda chceoa de looio y. por lila,.
de,prisa,c¡u. .. lleve la ap10baciÓD ti.
actaa. ea IlDp<lIIibI~ qn~ I~ CO~tDCi6.
de 188 C6mtÚ, pae:la verl&eüae WIIl.
do meDOS, .otee: del ltt de ¡oUo:·
t
. Abo.. bien, 1& ••_611 P*:a re-
gt' pur ~ partoa ~I _.p...to


























O. Eurlqoa Pérta Palaoio
D. Mariano Gál1ego A.ranl
D. Sevlrino Palaoio A.cSlo
D, Jo.é M.ll Foer~el Laf\lente
O, Antouio Palaolo Callao
O. Teó.6.lo J..ogoi.no'
D Migoel Antonio Fáflt-Lel
D. L.oreano 1II0ntorl LOIlI"
O. Migoel Parg MonaDl
D Mignel Mudoz Looa
D. JOI¿Pérea Palacio
D. Maooll Fnerte. Pérez
D. José Mohoa ealth
D. Mariano Nivela Foert.M
O l.hgoel Fnenel Pérea
D. Angel Abadia Pilrez
O.· Ieabel Nogué.
D.· Antonia Saraa Ramo.
O.· Alljaodr& Pére- Pat.••io
Total )92'60
Faltan todavia lafl tilt•• d. la 808-
eripoión Mcolar y oontioúa abiert.. ¡.
anscripoión..
Ya.e V" puel, oom.o 101 entoflias·
mo', d,eapertadol en toda eat...outa-
rIa por la re8taoraoién 4e .Sf'o Ju.,n de
la Perla, van oreoieodo, de dla ~o dia,
en proporoionel gigaoteso,"e,. ~ pren-
ea de toda elta proTlncia pjoiligoe
enérgioa, vibrante y briLl..ot.isima, (a
tao patoriótioa oampaa.. emprepdlda
en ,~uen. hora, por 1.. def~ost del bo-
oor de nUll,tro Reino. \
En e.te patriótlo'O movimieo.to d.
honroso regionalilmo, 00 podll faltar
la valiopJaiUla oooperaoión del ~,.gl!f­
teriuj de el" beneméri.t.a ol...e inteleo-
tual qu.e .iempre foé la que. produjo,
.m.m~llt6 y df6 eftoaoieiotol impullo,
a 101 grand•• ideal" de. todo. JOI pue·
plol.
y en 'Ia prell8nte oo..uOo nO ha del-
mentido el boen oombre d, .u hi.llo·
rial. ., .
COIDQ y. sabeo Due.tro. J90tW,II, el
Profeaor.do de la oiudad " J.Pf hI
abilrw una luaoripolóD eo\re ~dol




0.10, a ,elte benemérltlo puellllo de noe.·
Lrll tdontalh.
y ao" e.HosiasDJo, arMen y fle agi-
gantan a impulso. d. BU amor patrio.
El día (,oatro del &Oto al, . reunióae
todo el pueblo en la Casa Oo•••torial,
previamente oonvocado por ft digno
Aynutamieoto, y, eo medio de UD en-
tuaialmo delirante, lIe nombró por
unlÍnimeaclamacl6n la sigui_toe IlJ un-
ta 1001.1 por 8.0 Jnan de 1& Peb•.
D. Jo.é Muía puertes, Pruidentp,'
D. Eurtqne Pére&, D. AntonlO Pala-
cio, D. Yariaoo 'GUlago, O. ~e .. erino
Palaolo, O. Te66.lo Angniano, D. MI-
,guel Antonio Foen6ll, [), Laurellno
Montori. D. Mig'Jel Pére., D. Jn"'é
Wnftoz, D. Miguel Mu1tory D. Maria·
1;10 Nivela, "ocales.
Uoa vec eonnituidL l. Jonta elta
tomó ~os acuerdo! .¡guieutel:
1.0 Que tenga el o_rintar de per-
manente, mlentrafl ottal exifltan lUl·
tituid;as para geiltionar y reati.ar el
fi
De vario" pueblos se bao. recibido
u oomúo ~U6 le propone.' .
2.- Qoe dioha Jobta sea ooolideu- n.o.tIOla~ de que I~ 11.1&& de la a.lc.:;:Ip·
da como IUboltertltl de 1\1. Comie'i60 .i- 0I0U ~Icola; b.. 11do moglda con gr~u·
miJar oonltituida eu Jaoa. des slmpar.,.s, y d9· qoe profe.oraa .,
a.- Qoe Ile abra una n.oripcióp» profesorell 'p0~en todOll ~Ol ed~eraoll
dI! donativos que qoede abiertl, h.... a para ooncnbu.lr al gran/hoso éJ:¡~ ~e
ta qoe la J~llta IHlperior deorete el e8te herm08í!llmo tasgo de patrlot¡s·
cele. mo, que, en lo, p~ele.o.te8 momen'ol,
4,' Qo. 101 vooal •• que oompoaec . e~tá dando el .M~gl!lteno ar.~oDéI,
la Junt. ejerun individual y ooleoti- IAra~ones~.! ::hg.mos trabalando \loo
Yamentl' todal 101 influenoiaa priva- telón Infar.:gabl~ eo eflta Or.uaada de
d.. poUtioal y looi.les en pro del ob- bonor, seguro. a~ que ~ blto ha dI
. '6 . ~ ooronar nuestrOI es/''''Oo,' pu.' no
Jetlv9 patrl tlOO qo~ se perngoe. . . ..... ,
, En OODleCtleu~ia qued6 'abierho la hay dl6fJultadell DI ob.tÁonlolil, por
IIIIlloripbi6n eotre l~veolndadtleAgt'-e- grandel.q~8 pare~can, qU8 DO oe~all
ro bAbiéndOle reo"odado ,a Jo .i. nI empUJe lrreSlbtlble de! alma ba.t,u·
g~ieote' rr. onandl),éita acometo', lucba. +00.
. Puna. aquel deooedo 1 oooltaGoi. en ella
pro'f'étbialeL
P4QUITO DB La. MO.T•••,
---~
te dlfíoiles y oomplio..d••, lIin teonioil-
lOO que dé a conooer los progresos e
iuvI"uoionflllOl mOl:t~rDlll', f.!t.u de int.er~
o801onahdad y adaptaolón fonética,
DO rennen, ni de un modo elemental,
lu mu pequeñu exigenoia. de e¡1I1 S&
pned8 haceries objeto:
¿Servirh tal vez los idiomu nacio-
nale!. que llevan en.i l. ventaja de
una div'1lgaoi60 mát o meuos gr.nde?
Pero la, len~Q'" ViVl.ll Ion también en
término' gellar.les baltante difloilea y
ademas de presenhr 101 ob.tánolel que
hemol enunciado en contra de la. lim-
gnas mnert.a8, oareoeu ell absf)lntoo de
neutral.id.d. .
t.Serill pOlible q08 todal la. poten-
oia, lUI PQsieran' de aouerdo para 1..
('leoOlÓn de un Idioma vivo, que l,lo".·
ría por todo t'1 mundo la infiuBlJoia de
nn determiqado paill, 00010 lior.esi. que
el ellengo.je de lel maoifelllit.oione!l
y oostumbres de un pueblo? .. Se opon·
drfa un obst'oalo indestructiblflj los
egOlsmoa y riv.lidadea levaur.arfan
uueVOll muro. de odio entre tas nacio·
nes, y el amor propio ofendido hoati-
'urfa 108 mis feoundos esfuerzos e ini-
oiativas, \ .
Y la únloa e iavariable solución del
"unto ea lIi,l cíe crear lla iJioma artifi-
oial, dotlldo de lat:1 ooudioiooes que no
po.een lall lengna8 viva8 y llamado a
oonoiliar l08 prop61itos de todo el muu-
do. '
Ya helDos visto ~ae los proyeotQ8
lOO muohol y de dilltinh nllotDulaaa,
y de ahí que, ¡lRr, armp,ninr ¡ aujetar
a prinoipioM f1joalo q8d" a 1.. ootl.struo-
~ oi60 del leDguaj~ auxiliar 88 refiere, la
Dtlegaci&n d~' la, A,ociaeionel intlf'·
naeionale, de lal A.cademia" oonsti·
tUlda en Pad. OOn motIVO de la Expo·
~ioi6n Universal de 1900, qoe com-
prende 1.. Sooiedaae!l de Cienoiill de
Amaterdam, Berlin, BrulIelal,l Bada·
pelt, Oriltiaoía, Copetthago., ~Goet·
tíng, Leipzig, Londrell tRoyal SocietYi
Honich, Padsl 8an Petersburgo, Ro-
ma, Estookolmo, Vieu y WubiDg-ton.
haya' publicado una tmportantísima
D~(!i11'aci6ft de la que son los .iguien·
tes &.rtíooloa ma", importantes a nnes-
tro objeto.
1.o .,e debe elegir 1 propAlar el
1110 de nna lengua internaoional auxi-
liar deatioada, no a reempluar en Ja
~i~a iodivi~nal de oada pueblo 101
Idlomaa oaol(,oales, fU DO a lervir :para
lu relaoionea onle$ y aao,itas entre
persona' de lengua maternas ¡lile.
rentea.
2 o Uoa lengoa anJ:i1iar interna-
oional debe, ~ara onmplir debidamen·
te ID fin, reuoir lall signieot.el OOpdl-
ojones:
1 ":. Ser oapaz de ,ervir ~ara 1.. J e-
JaOlones hab~tn'lea rh la viiia .ooial. a
l•• tt'~UI&COi08elo6\n.roi.lea 1 a la.
neoelldatlea de oaráoter científioo y
filos6f1.co.
2,ft 8er auqoible a toda persona
de iOltrrJooi60 elemental, y espeoial.
mente para las de la civiliaación euro·
peA.
a· No ler nn. deJal teogua 0.-
oion.hil. .
V'mor. dedfoltrar ahon qoe el E!I-
paranto renne Ips mejores elementos
para la finll.lidad que S6 penigoe, por
aer p.rfeotó en lIU constitQoi60 y amoi·
dane perfeotamente' a totlaa las nece-
¡i'dadea y aplioaoionea.
(En el pr6ximo oúmero EL ESPg..
, R,!NTO,),
¡ID .AgGtro _ el ••!m.......1
Oomo mod.elo de generolo despreo-
dimllUlt.o y .OItudr.do p.'riotiamo pr&'
...t.áha~roa. aaealiro an~rior &tU-









agrioola que la reputó de Oro por lo.
beoe6 '1011 InmeUllOI que ha de repor-
t.ar a JOI s.mi.I.Á.:Io• .111 .edi"'~II.
El domingo próJ:imo i1oleooniurial
Asilo de Auóiaous d'Mampa:ade, de
esta oitrdad, la fellt-ni1ad de ,,1: ~ilular
l. Virgl'1l du 10.8 del'ampuadot. oon
mi., soll/mo~ y sermón q~ predioar'
el a. P. Ja.ao Otal, de ¡ti! I!1~oQflI..
{lla$!. Por la t-lírd-e ejercioio ~e lal flo-
res del ml:l! de Mayo 000 expoa Ión
deS.O.M.
Carnet de sociedad
S. A. Molino Harinero
y Luz Eléctrica de Jana
rr
LIl. AloaldÍ!!. ba pllblio'l.uO el siguien.
t.& blndo qoe jozgandolo de int6té~ lo
pubh 'amos recom'lnd:lud-l 8U oampli-
LDleot.o:
De.rt .. boy ju~ve~ .t '1UIO~E' de lo,
narrll!'ot .. .¡ 9 b"ra 1e f> a 7 1.. 111 t.&Ide,
>le ~rl)'J8' 'ra en 1" C~'lI". C.,::."I~t~rl!o ...
1" v.~nli""lóO y 1'3vazntl!o~i~n '{U tui-
t'l! d~ 10::1 mnOB y adnlt.o" que 81 pre-
'E'o~n; ((l'bieudo arh ..rtir que lIoicAI
operaeione.-t Ion obhgil.to,.8.~ e 'udit-
pl!'u"ables para que, lo!' niao~ p ~dall
aler &,Imlt.id.>s en h.'l e-~eaela!l o aent.rOI
de enaeñ.nzs, eegún lo orrieollOO eu
lu rndpt),¡¡iClOUe;¡ vigente", y que iuon-
rrlrio ajo!mli.M en la re"poodabihdad a
que bara Jllgllr I"í! pa1red lleghgentel
tln el oumphmieüto de tan 8agradol
debe'te" .
--"-._..._.-
,&lluDe~i y despliés d" larga y peno-
la enfermt'dad falleCió eu esta Ciudad
la seMrita Ana Garcia Ribo, que con
BUS herroanas bacl' .uuo8a~oBque resi-
den entre nOf:otros. Tieneo en Jaca pa-
rieoted y a:nigofl que sbcerameota l.·
mentan la desgr..cla que 1M aflige., la
muette de ADlta ha ¡ido muy Ik'utlda
COmo lo jU8tifi~, (a expresió.1l de duelo
,que con~titu'ó la conducción al cemen-
terio de bU cada ver, ~
Oeacanse en paz , Dios conceda a
80' deudos resignacióo .
O~spués de haber asistido a lall 8e~
!liooee del c.oagreso médico, ban regre-
IBd(l.<!e M.drid 108 SeMreR Caatojón -,
Laplaaa.
PIra Zaragozl donde p:tiaráD ODa
tf'mporada l'Ialleróo et ma.~te.: eliluetra·
do 8bo~ado not.lrio eclesiástICO de elite
obispado, don Diouisio lrigoyeo y en
distlogulda 6eao:a.
La s"mana ú'tima contrajo matrimo-
nio con D. Nicolas López. COOQcido io-
dustrial Ae esta ¡.¡l:tza, awigQ DUI"..8lrO,
la 6gradada joven ?re.;;entar.ión Di&J:,
de conoCIda familia de Jaca. SigD~ca­
EllOS al DueVfI matrhnunio nuestro siu-
0ero Far~biéu
De ju v jf' de OOV¡OiO bao rrgre:'ndo
OUl-'lltro COllvecino O. .\jariauo enero
1lJll joveo ellp'>Fa. B:euveUldO!f.
Termitlada la liceucia que 'tli~frutaba
se b. becho nneva'uente cargo de 8U
dedtino en esta e¡;tación férrea el Jefe
de la misma D. Domingo Badia, buen
amigo bueatro. .•
•
Roy tarminan la! feri~s de Ma}o.
aa babido afluenoia de ganado a lo.
m"roadoll pero no eo la abuodaueia
que le elperaba. AJgun08 lo .0baoaD. a
1& oircun.t.aooia de oelebrarlle limul.
táueameut.e aba Ja da Jaoa, en Ayerbe
y ZUt'r... tarias qne tieoen ya ftm. y
nombrllt..Illlt. por datar de mA. aut.igua
feoha. SID embargo se bao efeot.Oldo
t.raoaaooione•• y taullmO!:l l. oJonvioci6n
dI!! que anllooiáudola oon iot.t1rt"s y
dándole toda l. poblioidlld preoi~a ea-
lta flest.a' rrleroau"til naoiente llegaría a
.er uoa de, la. IDlÍo8 import.ante._ de 11\
provi.n oia .
-
Ea Ipa-!l pOlO ellO&rt.e, 6u a In V'-
da oolgiodose de 00" ooerda, el VIlOI-
llO de aqul p4eblo FraoolloO Cauetillo.
Igo6raolle lo. motivos qne le iodujeran
" t.an radical rellol00l60,
-Dé lo. hielo. de Ja semana ÚIt.\lOlL
bemo' p.lado súbitlmente. dlu oa-
lurOlo,' tanto que ayer el t.ermómetro
IOOIÓ 19 lirado. &-I...ombra 1 di.fru-
hmo,ll de Qoa t.DrlOellta oon todo el
aparato veraniego:,. Llovió .bondaote
y la lluvia t.rajo aleg,..a para l. ol.le
•
De 81 Por"eniroopilmollas dignlen-
'Eei lIMall:
lt Oe8de 111 dOIDiofo lÍltimo fué uy be-
pbo, que,1 púbfioo reCr bió gOIlÓ90 ,_ouII
.a el de l. baj. de uu artioulo t.an im-
port.nLillmo oomo al el de la oaroe.
E.talle veodía auteriorment.e lit SobO
)' 4, pe.etllil, baWMld1,l bajado abora- dl~
obo" preoiol a 2'00 y 2'gij ·reilpeot.~YII.~
ml!'ntt'.
Para ello el dtgníBimo gobernador
Civil Sr. Fualltell Garoia, prohibi'ó en
t.oda la prOViOOl& absoluta. y terminan-
t.emeote 111 exportaoión de t.oda. ol'le
ce ganado., daodo IUiar a '10& lo• •lo
meoto. eaportartore••e oomprometi.-
tI,O a augurarlo 00 gran 'lt.ok" de
c.rol par. veaderla .. 101 preoio. que
arriba indioamo., lo onal oOIlIt.ituye
no grao tri¡¡ofo d.1 Sr. Fuente••p.e
•• con.ognido qu••e venda la oarue
a en preoio baraU.imo en relaoión al
del re.lio 4e lal oapital •• de Etp.aa'
lI
Ha, e.paaoles oon Inerte y los qae
reSIden en Hoeaoa Ion boy indiaout.i·
blelDente de 101 privilegiadol
Dicholol ellol par. qnieóes fl!é e6·
OaE la g&di'óo.-aotiva de Da Goberna.
dor oelo.o de ,al debere.; aqof, oual
li .iviér.moa en la Lus., mddHa la
mella qoe DOS bao beo~o las aoertadas
dllpo.ioioues goberoat.lval!l y DO obs-
t.ante ja famito. qne 001 gt'.alBQ, de
p.ís eminentemente 'poadero. p.ga·
mOl flUdt"OI procluclo. mil oaro. que




,a.otIdo ad&i. de propa..... electon!.
Ebblb ••1qaiade. J ,.r cieno qlHl defraudó
• loslmilos de 1.. 'ruM groesal J poDo.
cmpadot. PlISO el jefe de 101 reformis&u &DI
el.qoili&l modeneióo eo 'al ..I.bru\
boa -IlJ lratlHlen6eotltes l. aoue... re.·
clbtdlS dt' Lisboa de 101 Iruell.oce,ow oco·
nido.l. en Portugal. El .lolslro del tr.b.jo'
.. dimiLi10
Marlt,6. 1I dia dA hoy belDO' de erbu·
&o p!lr e0'tN'O.a Iot I.Ste' Ki.gos. Deede
..arios puolOlJ eomuoican OOlídn deuen-
dable.. En Fem.1 ".pute" l. grippe coo ca-
ractare.!-ll.rmantel: UD lreo uroUa • lO
mo~ de "Litlon e8 Co3. Ea Sllblo. ea l.
(enlul de Telégl1lb, .e produjo un están-
dalllJlUJÚ5eaJo. Jea $ulllDder tu falleeidu
00 iadh'idoo qlle din pasados tutll mordido
por II,D perro rabioso.
Mih'rollJl 7 Li preD53 de hoy se dedica
prefereol8meole a hacer vaticinio••obre lo
qee seráo lJs pr6Iicob electio!le!, , claro
ei!!, 00 es posible tormu un juicio delioiti-
vo. l.o5 de las derechas se las prometeD muy





1... t. la oombrí de 11 UbeNd aMi
~ mIe. a. ob~e!y hao eelltbndo l.wa del IAb¡jl) •__dG de tr..blt.r, Coa
_ misaU 'ttbertad por bandera Ilropellaroo
• patiflcos lr..nse••tes, • dieroo fé del civu-
_. _l8adel apedre,G.lo tsrable·r""" tlIilJt,iol qIe JIU .. 511111 • ...-0. ceo
"el clerre, ••a. manirMuclooe. ruidosa. '!
.Iprad. calltJeru. El l. caación el.,.Da de
lus&roi regeft,"oret'e Elpalla de 101 re-
1arati40.." .. )p.s viejol Pl"OCedllbieolOl
cOllpeodl.do e. ;.iVl la libertad} moen el
que no ¡Melle i¡ul! qoe pienM) JO!
YiInIu t' El 181&1",'0 nos da oo, Goli-
eiJ de trap¡eellde~ polilics snprtma J qne
e.llW ea 1;, optaiÓD ....ción iome•. -Su
11. el RfJ:-- dije dea4e la Corle au.ro
diligenle compam Luis-ba cooeediJo a
Mura el Decreto de diloluclóo de Cortes 6·
jaDdcke el dil- primwo de Jllolo pró1imo pa•
ra ,•• elecciooet .¡ene,.le•. Dicbo le eslll qtl~
desde el mome31O mi'IDO que LA Ul'IlÓlf Ira¡·
lad6 la DOlicia a los ceOltOl de recreo, la bl'
&O lIe,., a ISII lotoridade. , perlOo" .iIDIl!·
cada. } la lijo al w,bllto ,or medlo de la pi-
I.rra, lOO•• l•• coo.en.ciooes se .opedila-'
roo a elle .cootecimieolo qll8 ocaaiooó. 80
pocos, v.rtadOll 'J pln1orescos oorneotariol.
La .piolóo jaqlleu dicbo se. '" Sil bonor
81 aaaoifelCó ea IClDlillo tr'ocimeOte f.'ora-
bl& ,.ral. dicj\l6l1 de 'la CorGD. , jugó -el
acto.1 momeDte el de la iaici.cl4a del re.nr·
¡ir brllllOle de la Sapaal de ordeD, el 100-
mMllO de I!Ullr ener¡i.. todo. loa elemloloa
..., huta Ibora se blo manleDido alejadol
ttelllqbdb elecLOraL
Para 1016m~ar el quilllO Cenlelllorlo de l.
moerle de S. Yleeole Ferrtr, que ba d.do
ocuióo I b·lIl(',Pte,I 8eiUlteD V.\eoci., el ca·
lelio nOlarial.de la capitalleYloliu. probij6
al Diilo mh pobre de lo.qoe nacieroo el di.
de 110 solemae conmemuración. Fu~ madri·
oa del ajoo la tot,lIla Oooa ,.abel, que ea
repr-seallciéo'" ", •. el Re, "t.lIó a 1..
0taIa. y 101 lDarqu8let de Oo. A¡u. otrede·
roa ala _paLaam. pi'" elUIO del Bao·
lilO la Clrron d. la eua que .. '1I0tOON ,
arútliea.
Sábado 3. Ea Barcelon. M ioa.guro l.
El~icióD del Automb.n. ioslIlad. eq el pa.
IieIO de &el1.s Ar1e'l. La elpotlc16u., lOa}
DOIIble; ba, lO &jI. D.a cf1lCido Dt\lDero de
eoebet lIe du'.n..· marCl5, ptUlieodo .pre-
ciarse ea mllcboa de eJlOI 00 ..rd.dero llar-
de d'lajo y de ~modi4ad Hay IImbiéD al·
IUDOS aeropln.. ~'! de tlllO de eUOt ll!I al8-
lO" que formó pule de l....reuisi.... de
la talllOll elClDdrUla lt.li.n. q.e val6 IGbre
Viena eo plea. guerr~.
Uo "plcba de Nae.. York di CDeOt. de
48&-MI .. -RtpÓblica de ¡;Oaa S.rv.dor' te 00-
ló eo "rremoto el di.!8 del ,,",do Ibril.
se IÜ& qae lIGbo m5 lDQeno& J 500 beridos
Lall poteocias .Iiada¡ .caerdlD eojuicíar •
Goillermo JI ex-empera"or de A1em.al•. se
CiO..,11Jl1ri U 1Mbaul e.pIe'" pan j1U-g.r
.1 .coudo ...efOd_dole \.a. lunU,. esto-
ciatu dal derecho d. Jeteau: estara com-
poesto por elilOO jlleces qae &tIriD oombu-
,dot por CId. uo. de 1" cinco gnolJes po-
'lenciu slgaieDtes: Lot.lltados 1J0idot, Fru-
cia, la Gua Bretah, Juli. } el hp6o.
Do~j) 4. Co!'D;!) botón de lDlIeslr. de
1.. lieroicidade! de 111 sn4nLe Jnlloaeri., to-
..Yia reinlole , 1riaofadofl copi.mos los si-
goieoLes dellllM de 00 crimeo eo Haleocil.
Eo lo, YhetOl, eD Doa libero. tomedieta
.I~ estaci6D, COllro tlbrerol ferrMiariOl &8
IY"H.bie IIt6reldndo, co.odo Ilecó Iboricio
,.redel, jo.ea d6 diel , I¡ele lOo', veode-
d.r "",,¡cado. El recI60 nepdo dijo I los
rft'r'ó1'i.riq. qoe .i ltlguDO de ellot ara capaz
de C08Mrae dlel cborizQI ea quillCl mioulol
8.I1ot pagaba.
• Uoo dolo. terro.ierlOl, Ibri.no 6ómez.
ac. 11pro~ 1te comió 811 doce
vainulOllos .diu chotl&Ol; pero Maarlcio,
ffu..,.ces: leueg!). paprlot.
Se promo'l"6 GDI Icalorad, dllpu", } e,
(¡DeDO de l. lIberna echO,á l. C11l1e '1 yeD-
dedor de pete.do ,
"lIaricto, deide la poeril, coa 00 cUchi-
llo en 1, 1U00, de..M. ludOl lo. qlle ..
blU.bao en el (."riar. IItrl.oo ..116 • la
purtl. c.lmar l. excillcióo del relldor,
diei6Ddoie q.. eDlre lódot p'prLló lo. cho-
rlaot· pero lbariclo, lelO1 de calmarse, te
)'1cit6 mt.,' dlDdo. .I.rilDo JlD enorme
·cllcbilelí. qu le Mlplr6 l. cabeu tol.tmeo-
le del lrODOO.














:D~~r?~r:rl La nift.a de la ~Ionda mele·
1 aa déaó••dido por· ~ .armórea ei·
oali,Data al jardin, 1 &1 11..ar • l. p~a­
~1(lt. oiroa'odd. de 60ndal aoaCl~
""........s;,¡¡·........'iando a liru I
d.1 bo.cajeJ,afl ,&I'tlGi~e. aor. d.
..PD.~r'r..;.ta d-t 00"0..
Qo..o tY~, I,iood",,." pl• ..s.
•.uea"', fio .f.4.'.oi6a DO 'alta .rran"
~ ¡cffl,ll,1 ,d. '~e" tallph t ~q .I!,t peJ. of~e·
~ o6n.I". a í. Virgen. Las flore. donde
tienen plenitud -de litelleu' 6B:~'D aoa
ramu, T.mbi'o ell el peoho de ooa
moj.r bopitr,¡ P1lr'9JC.n d••~r ofreD-
dlda.-"Pbr j er ...t d. bn gatiD ~qQe
'Q.pi~ mn1 dutoe.eote al.oido d. lO
d_I:o&, , al pennr .ato.' ~t.r,.ptpe
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